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V O L . N O , «. 
C H E S T E R , S C , T U E S P A T , S E P T E M B E R 1 4 , J « M 
N O . M S . " J O W C O V E R C R O P S O N E V E R Y 
F A R M . 
. B I T T E R S S E I Z E D B Y O F F I - . i 
C E R S I N C H A R L E S T O N R A I D . 
''J 
C o l u m b i a , 8 « t . U . * — G o v e r n o r 
C o o p e r h a s m a d e pubHc a r e p o r t f r o m 
B t a t o C o n s t a b b ' P o p p o n h ^ m , a t 
. C h a r l e s t o n , . o f a r a t r ' o n ' "Chiecp'a' 
p l a c e , " In C h a r l e s t o n ! w h e n l z A 
e s s e s o f A n g o j t u r * ' b i t t e n w e r e ' . 
j e l M d . ^ T b e e o n a j i b l * n p o r t a t h a t 
S r " ' " " " W P n n / t t n g l n e e d W m t h a t 
t h e " n V e d W n W * / w ^ b e i p g . o l d f o r 
I n t o x i c a n t . N u m b e r s o f c o m p l a i n t s 
o f th« a a l e of t h e s e h l t t e r a a s b e v e r -
* g e w e r e m a d e t o t h e c o n s t a b l e b e -
• f o r e h e m a d e t h e r a i d . . " 
G o v o m o r C o o p e r o r d e r e d t h e , ra id , 
f o l l o w i n g t h e c o n s t a b l e ' s . Brat r e p o r t . 
A l a t e r s t a t e m e n t "from t h e f o n s t a -
«• h i e , filed w i t h t h e g o v e r n o r tolls o f 
t h e hau l . P r o h i b i t i o n A g e n t s H e s l y 
K i n g a s s i s t e d . 
" U p o n I n v e s t i g a t i o n w e a s k e d Mr.' 
C h i c c o ' s a g e n t i f h e had a p e r m i t 
f r o m t h e s t a t e t o aeU t h e s e b i t -
t e r s , " s a y s t h e r e p o r t filed w i t h t h e 
* ® * » r w . ,"J[e * * H ..that h e d i d n o t , : 
t h a t h e k n e w n o t h i n g a b o u t t h e s t a t e 
l a w s . A l l h e w a s p r o t e c t i n g h i m s e l f 
a g a i n s t w a s - t o e ; U n i t e d S t a t e a g o v -
e r n m e n t t s h o W t n g a n n t t e r c o n t e m p t 
f o r t h e s t a t e l a w s , I to ld h im t h a t I 
w a j g o i n g t o s e i z e t h e b l l t a r s u n d e r 
t h e s t a t e l a w . ' H e aaid t h a t I <bu'ld 
ript s e i z e t h e m Unt i l b e g o t in t o u c h 
w i t h Mr. L o g a n . I t h e n b a c k e d t h e 
t r u c k u p t o C h i c c o ' s p l a c e a n d load-
e d t h e 1 2 6 3 e a s e s a n d s t o r e d . t h e m a t 
• t h e c o u n t y Jai l ." W e f o u n d s e v e r a l 
d e m i j o h n s a n d j u g a w h i c h a a l e l t o f 
' b l o c k a d e l i q u o r , a n d t w o s y p h o n s . ' 
C l e m s o n C o l l e g * ; S e p t . 1 » — T h « 
o f f i c e o f , e x t e n s i o n w o r k , S o u t h , i s 
u r g i n g S o u t h e r n f a r m e r s to r e t u r n to 
the. p r e - w a r pr*cMco o f p l a n t i n g c o v -
e r c r o p * e a c h M U a n d , t o f u r t h e r ' ex -
tant! t h i s g r e a t s o l l - b u l l d i n g w o r k . 
B » l o w a r e g i v e n s f m s v a l u a b l e s u g -
g e s t i o n s o n t h e m a p e r b y Mr. J . A . 
E v » i s , , c h i e f . o f t h e o f f i c * o f e x t e n -
s i o n w o r k . S o u t h . 
B e f o r e U | « g r e a t yrar frrogreas h a d 
b e e n m a d e A w ^ r d g e t t i n g a o r o s k i n d 
o f c o v e r c r o p s s o w n e a c h ) f a l l o n 
S o u t h e r n f a r m e . C o u o t y i g e n t a a n d 
o t h e r e x t e n s i o n w o r k e f s s t r e s s e d t i e 
I m p o r t a n c e o f ' t h e m / , n d e , c h ' year , 
t h o u s a n d s o f d e m o n s t r a t i o n s g a v e 
o c u l a r p r o o f o f t h e i r v a l u e . F o l l o w -
i n g t h e o u t b r e a k o f t h e w a r , h o w e v -
erv t h e r e w a s a ' g r s a t d e c r e a s e in t h e 
a v e r a g e s o w n t o . s u c h c r o p , . T h i s 
w a s d u e tq l a b o r s h o r t a g e , h l g h - p r i -
:cd s e e d . •! n t t i e 1 c o n d i t i o n s , a n d 
p a r t i c u l a r l y to U W a t r e s s o f f w d i k o -
a u c t i o n . 
W a s h o u l d n o w e n d e a t V r t o r e g a l 
» l a v a l . .. 
™ T a S j f E S S t r u l ~ u i 
H M k a a d B a l a , H . l d b y W a j j a ^ w , - C o l o m b i a , 1 0 . — T f i ' h e a r i n g , , , | A ^ ? c i " * R c , ( m n < " 1 P r e s S y t e r i a n . I A n e w p e r s o n s l i t v i . . 
P o l i c e , b e f o r a j o d g a T e w n s e n d a t c h a r o b e r i , L i q . o r . B a a a W b y B y . ) J n , , r e p r o f e s a e d C h r i s t i a n s | t h e s e n a t o r i a l rol l ca l l r 
5 I t h i i » „ | n , „ , u , H J ™ " c " « . In C o n g r e s s . 
K A N S A S L A W IS D E S I G N E D 
A G A I N S T C A P l t A L A S W E L L . 
G o v e r n o r A l l e n S a y s W o o d . W o o l l e n 
J i e a d W o u l d B e T r i a d If l a . H l a 
S t a t e . * 
• v . . ' O . r r a s l r 
t h e l o s t g r o u n d a m i a g a i n s t r e s s t o i t -
a b l e c o v e r c r o p s aa p a r t o f t h e f a n n 
s y s t e m o f t h e S o u t h . L e t us' t r y t o 
m a k e t h e e a r l y s l o g a n o f t h e f s r m -
e r a c o - o p e r a t i v e d e m o n s t r a t i o n w o r k 
C o v e , c r o p s o n E v e r y > a r m . " . , 
Sir *V,ry coo"y •n eoa01 
W i n t e r , c o v e r c r o p s h a v e a s p e c i a l 
v a l u e ? n S o u t h e r n f a r m s . T h e y p r o -
t e c t t h e l a n d f r o m w a s h i n g , p r e v e n t 
l o s s o f p l a n t f o o d - b y l e a c h i n g , f u r -
n i s h g r a z i n g ' f o r l i v s e t o c k d u r i n g t l ie 
" I n t e r m o n t h s , a n d I" . B r i n g m s y 
bo p l o w e d u n d e r t o t h e g r e a t , b e n e f i t 
« f t h e so i l , o r l e f t f o r t h e h a r v e s t f o r 
h a y , g r a i n o r s c e d s . 
/ T o p e k a . K a n . . S e l S f c 1 0 — W i n t h e 
' K a n s a n I n d u s t r i a l C o u r t L a w c a t c h 
' s t r i k i n g - e m p l o y e r s a a w e l l a s s t r i k i n g 
J e m p l o y e s ? 
W h a t w o u l d h a v e h a p p e n e d . I f t h e 
M a s s a c h u s e t t s m i l l s o f t h e A m e r i c a n 
W o o l e n C o , . ' s h u t . d o w n : b y P r e s i d e n t 
W i l l i a m M . W o o d l a s t ' J u l y , t h r o w i n g 
t h o u s a n d s o f w o r k e r s o u t o f w o r k , 
h a d b e e n l o c a t e d .In K a n s a s ? 
A c c o r d i n g t o G o v e r n o r H e n r y « , 
, : A l l e n , f a t h e r a n d - s p o n s o r o f t h e I n -
d u s t r i a l C o u r t , t h i s i s a b o u t w h a t 
- w o u l d . h a v e h a p p e n e d : 
F i r s t , a c o m m i t t e e r e p r e s e n t i n g 
t h e e m p l o y e s , o r e v e n ' . t h e - p a t i e n t 
; p u b l i c , w d u l d h a v e c a l l e d o n .the" a t -
t o r n e y g i n e r a t 
1"hen.* e i t h e r Mr. W o o d w o u l d 
: r e c e i v e d s n . o n f r r c a m n g - h t e 
i n t o c o u r t t o e x p l a i n w h y h e ' h a d 
s topped^ t h e w h e e l s b f . h i s I n d u s t r y , 
• o r a c o m m i s s i o n ' w o u l d ' h a v e b e e n 
a p p o i n t e d to" find- o u t w h y . U n d e r 
t h o K a n s a s l a w , a n ' I n d u s t r y m u s t 
. ' . T O . ' » * » j h • c a s e , t t y t t h j s h u t -
Ti is n e c e s s i t a t e d b y / i t s s e a s o n a l 
i r e . o r b y m a r k e t ^ Condit ions , -
e ' o t h e r g e n u i n e / i ^ e a s o n . ' 
, T h e ' n e x t t h i n g w o u l d have' b e e n 
t r i a l b e f o r e ' t h e I n d u s t r i a l C o u r t . . 
, ' ' A n d , " a d d s , _ t h e g o v e r n o r , "<-
. i j r . W o o d h a d B e e n f o u n d g u i l t y o f 
c l o s i n g d o w n - ' b i s m i l l s t o p r e v e n t 
p r o d u c t i o n , a n d k e e p p r i c e s u p , t h o s e 
, nrho b r o u g h t , t h e e a s e w o u l d h a v e - t o 
p a y n o c o s t s . , I b e s t a t e ' w o u l d s u p -
p l y - t h e i r l a w y e r s , t h e . e x p e r t s t o 
m a k e ' t h e i n v e s t i g a t i o n , . a n d . e v e r y -
t h i n g e l s e , ' I f t h e e a s e h a d . b e e n do-
. e l d e d . a g a i n s t t h e - c o m p l a i n t a n t s , ' 
C r o p , t o C o n s i d e r . 
» " " Y « k " " " / " U V t l i W H V U 
ta l l i ed b y t h e p o l i c e t h a t h i s w i f e 
- - - •pnt ly c o n t e m p l a t e d d i v o r c i n g h i m 
a n d t h a t o n l y <1 f e w d a y s a g u a $ * , h a d 
b e e n t r e a t e d a t C h o s p l t s i ^ f o r poWpn - \ ' 
t h e y . cou ld , h a v e a h a p p e a l d i r e c t - t o 
t h e s u p r e m e c o u r t o f t h e s t a t s , w i t h -
o u t c d s t / ' A n d - t h e a p p e a l w o u l d 
h a v a b e e n h e a r d a h e a d o f i f t o t h e r 
1 ' c a s e s b y t h e s u p r e m e c o u r t . " 
C U T S F I R E I N S U R A N C E R A T E 
O N C O T T O N S T O R E D I N B O N D . 
F i t ^ i n s u r a n c e c o m p a n i e s q s e s n t l y 
a n n o u n c e d t h s t . w h f n a w a r s h o u s e -
m a n j o i n s t h e U n i t e d S t a t e s w a r e -
h o u s e s y r t e m ' t h s fire i n s u r a n c e r a t e 
' on ' s t o r e d not ion Is g u torn a ti c • 11 y \ r e ~ 
^ j d u c e d 2 8 p e r c e n t ' T h i a is U m g i b l e 
i ' - r e c o g n i t i o n o f t h e va lue , o f t h e G o v -
e m m ' e n t I n s p e c t i o n o f w a r e h o u s e s 
- a n d o f t h e o t h e r r e g u l a t i o n s o f t h e 
' / U n i t e d S a t t e a s<Brehouse - a c t . 
T h e p u r p o s e o f t h e a y , "with r e -
g a r d t o c o t t o n , i s t o s t a n d a r d i s e w a r e -
h o u s i n g a n d t o p r o v i d e f o r fte i s a o -
a n c e o f a s t a n d a r d i s e d b o n d o d - w a r e -
h o i i s o r e c e i p t o f u n q u e s t i o n e d v a l u e 
and- in tegr i ty , ' b a c k e d b y s ^bpnd t o 
t h e C n i t e d S t a t e s G o v e r n m e n t . T h e 
G o v e r n m e n t a « h o r i t i < ^ d o n o t , l n t f r -
. f e r e i n a n y . w a y w i t h t h e . w'are-
h q u s e m s n ' s m s M g e ' m e n t a n t f c o n r o l , 
- a n d r e q u i r e o n l y t h a t . t l i e c o n d i t i o n s 
.; o f . t h e - a c t , w h i c h a r e n o t h i n g , m o r e 
- . t h a g g o o d b u s i n e s s 
s e r v e d . . A b o v e a f l | . 
c s l l e d r o d - t a p * . T h e I n s p e c t i o n s 
. M a d e f o u r times a y e a r i n t l u d e x , ! . 
c h e c k o f - a l l . Z S ^ c e l e d . ' r e c e i p t s a -
g a l n s t r e c e i p t s W u e d . a n d o f . t h e 
q u a n t i t y o f c o t t o p o n > h a n d . O n e 
. s h o r t m o n t h l y . r e p o r t ' r e l a t i n g -
r e c t l p t s a n d d t H v e r l e a o f u t t o a a n d 
t h e a m o u M f V , i n s u r a n c e c a r r l a d . i f 
. a n y , Is r e q i i n 4 . a f w a r e h o u M m s o . -
T h e . r e c e i p f l ' o f b o n d e d w a r e h o a s -
• e s o n d e r t h o w a r e h o u s e , a c t ' s r e 
m o h g t h e b<^t p o s s i b l e c o l l a t e r a l : L o -
e a l : b a n k e r s f u l l y a p p r e c i a t e - t h e i r 
• a l u e . f o r a « y ' . c * » i b e m o r o r e a d i l y 
; . ^ d i s c o u n t e d r f t p h ' . - t i , •. rt^eipte - o f 
, ; v*«%hb>s*es t h a t ' a r e n o t b o n d e d . * — 
T h e s m s l l g r a i n s a n d t h e c l o v e r s 
•e t h e m o o t s a t i s f s c t o r y c r o p s f o r 
h i s p „ n » « . T h e y « r e , | | s p i e d 
to S o u t h e r n c o n d i t i o n s a A d s o i l s . 
m o s t o f t h e . S o u t h e r n s t s t e s o s t s u 
t h e m o s t i m p o r t a n t s m a l l g r a i n . N o t 
o v e r 7 5 p e r c e n t o f t h e a m 
.needed , f o r h o m e c o n s u m p t i o n is 
grown._-_ T h e s c r e a g e i n f 
s h o u l d , be g r e a t l y i n c r e a s e d . , . 
c a n h j r o d u c e d c h e a p l y , m a t u r e e a r . 
^ A l l o w e d , in m o s t o f E f f o r t a o f t h e p o l i c e 
t h e s t a t e s b y s w e e t p o t a t o e s , o r o ih&r o n i - w E o T n a " s a n : K u ( a i n n i i n d ' h l s 
c r o i " - , R » « V t h a n f a l l w i f e t o g e t h e r - W e d n e s d a y n i g h t h a v e 
s o w n o a t a ,n (he n o r t h e r n t i e r , o f ( a i l e d , b u t h a v e b r o u g h t f r o m t h e 
s t a t M o f t h e s o u t h e r n g r o u p : f r o m w h o m h e r e n t e d t h e b o a t 
o a t a . r y e . w h e a t , b u r c l o v e r , c r i m - t h e s t a t e m e n t t h a t h e w a s a l o n e w h e n 
« < ; W . a n d t h e . ^ t c h e s , s o w n h e e n g ^ e d It . 
" e «U. v a l u a b l e a s c o y e r K n e h l l n g - s r e c o r d i n c l u d e . . . — -
rtoice s r i l K ^ p f r - o ^ f o r t t o o b t a i n a p l a c e i n t h e - s e c r e t 
a n d - t o c a f l o n . a t u T t K i c o u n t y a - s e r v r f V a S a T f c r e a r « o n (Ue a t t h e 
g e n t o r t h e , e x t e n s i o n s e r v i c e V o t i ^ ^ d q o a i t e y s o f - t h e s e r v i c e t i r o , l e t -
f J m X f a r t h " ^ r " t e r s r e c o m m e n d i n g h i m f o r s u c h 
y O M A N P R I S O N E R W I T H 
B A B E , R E F U S E D C E L L ' I N 
T H E M I S S O U R I P E N . 
J e f e r s o n C i t y , Mo. ; S e p t . 1 0 . — 
M r s . M a r g a r e t . B u r i n g t o n , c o n v i c t e d 
I n a f e d e r a l c o u r t in W i s c o n s i n o f 
h a v i n g u s e d t h e m a i l s t o d s f r a u d a n d 
s e n t e n c e d , t o . t h r e e y e a r s ' I m p r i s o n -
m e n t , TO r e f u M d admiasloiw t o t h e 
Missour i s t a t e p e n i t e n t i a r y b e c a u s e 
s h e h a d a s l x - j a o n t h s V o l d . b a b y w i t h 
h e r . 
wot jc , o n e s i g n e d b y S e n a t o r f A t l e e 
P o m e r e n e a n d t h e o t h e r b y ' S e n a t o r 
R a i d i n g . K u e h l i n g a n d M r s . O s -
g o o d w e r e m a r r i e d D e c e n b e r 3 0 t h , ' 
191-9, a t M o u n t C l e m e n s , M i c h . 
- — " , u m u s n a n a s i e n r y a 
8 a n d i f ? r , t h e ' ftree B a m b e r g , c i t l -
s e i t s - c h a r g e d t f j t h k i d n a p p i n g t w o 
n e g r o f a r m h a n d s f r o m A n s o n ' c d u n -
Jr, N o r t h C a r o l i n a , f o r w h o m e x t r s -p r o c e e d i n g s w e r e ; I n s t i t u t e d 
b e o l f - by . G o v e r n o r B l c k e t t . ' • 
*'Imnapdlately Wi f o g i t i v a w v n i n t 
raa s w o r n o u t b y S o l i c i t o r W a l t e r E . 
, ' W a d e a b p r o , ,-N. C . , . w h o la 
iblm, a n d w h e n , ( h e t h r W 
- - . . . m a p > r s t h i s a f t e r n o o n r e -
l e a s e d t h s y w i l l be I m m e d i a t e l y r e 
a r r e t t e d a n d h e l d p e n d i n g t h e r e c e i p t 
.In w h i c h s h e m i g h t h a v e b e e n u v . 
f u m b l i n g a t « f u r c o a t ' u n d e r th 
r a p s l s e d b o a t a m f w h l c h a f e w m i n -
u t e s b e f o r e h i s arife,-, h e \ s a i d , h a d 
•throsrn' o v e r h e r s h o u l d e r s , V 
K u e h l i n g ' s a r r e s t o c c u r r e d a f e w 
h o u r s a f t e r e t . ^ h e i r borne i n W o o d 
w i s e , M d . , a s u b u r b o { W a s h i n g t o n , 
o n a t e c h n i c a l c h a r g ^ o f - d e s e r t i o n 
f r o m t h e a r m y . T h a t c h a r g e , e x -
p l a i n e d a s r a y b y t h e r e c o r d s a t the . 
w a r d e p a r t m e n t , be w a s h e l d f o r In-
v e s t i g s t l o n c h i e f l y u p o n I n f o r m a t i o n 
T O M W A T S O N . 
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i t h e w o u l d d o a n y t h i n g s o n t h a n | f r m » * B e t h M . W a l k e r , s p e a k e r 
k e h i s d e b u t a n d g e t a c q u a i n t e d I T C M M S M h o u s e o f represen- . 
w w w s a w - > < I . u > • I I J U U I I I n u i a M i l 
m a  Itl  .    e i a i - - — . y • • . . . • - — ~ - -
t h i s y e a r . T h e e x t r a o r d i n a r y p r o a - l r i g o r o u s l y o p p o s e d t h e 
p o e t f o r a g o o d c r o p In t h e e a r l y a n d I " t l f i e a t i o t i o f t h e 1 M b a m e n d m e n t , 
m i d d l e rammer a n d t h e e x c e s s i v e I N a s h v i l l . t o n i g h t f o r W a s h i n g t o n 
f i n l u g s - s e e m e d t o c o n t r a d i c t , h Is I W u r g e S e c r e U r y o f S U t e C o l b y , to 
p r e s e n c e a n d l i t t l e f e a r w a a m a n ! - 1 w i t h d r a w t h e s u f f r a g e p t o c l a m a t i o n . ' 
f e a t . B u t w h i l e c o n f i d e n c e r e i g n e d , I T 1 , u a c t i o n o f Mr. W a l k e r i s b a s e d 
t h e w e e v i l w o r k e d a n d n o w h e i s n o t I o n c o n t o n t l o n o f h i m s e l f a n d o t h -
o n l y p r e a e n t , b u t Is h e n i n f o r c e a n d I « j n e m b e r s o f toe T e n n e s s e e l e g i s -
s o w i n g d i s a s t e r . I * M a n y e e c t l o n a l l * t n » ">« a m e n d m e n t h a * n o t 
o f - f h e c o u n t y , p l a n t e r s n o w s a y t h a t | b « n l « f » " y r a t i f i e d , a n d g r e a t c o n -
t h e y w i l l d o w j l ) to h t f v s s t h a l f a I s n d m a n y c o n t e s t s m a y f o l l o w 
c r o p . O t h e r s r e p o r t t h e . d a m a g e ! N o v e m b e r e l e c t i o n . "" 
M r . W a J k e r la a c c o m p a n i e d b y op-
• I D l l l l ' l l l l C l 
With m e m b e r s , o f t h e S o u t h C a r o l i n a ' 
— " " i p i s t o c k b o m r e s reached w e c o o e i t 
a ° n ' r ? m ? o v - t h a t t h e v e n t u r e c o u l d ' n e v e r -
Till g . l l 
G o v e r n o r C o o p « r r e v o k e d h i s 
r a n t a t t h e r e q u e s t o f t h e N o r t S 
C a r o l i n a , s o l i c i t o r b e c a u s e o f * ' U o h 
't h a v i n g 
i s a r y * f , 
t - ' t a t o o 
l o n g i n g to I h e G a f f n e y A o r o C l u b 
WM s m a s h s d t o p i e c e s In a n a c c i d e n t 
a t K i n g s M o u n t a i n , N . C . , t h e di-
r e c t o r s a n d s t o c k h b l d e r s o f t h e G a f f -
5j c l o b fcave a n n o u n c e d t h a t flie a i r s o r t h e c l u b w i l l be w t f u n d - u p 
a n d ' t h e c l u b l i e r e w i n g o o u t o f e x -
i s t e n c e . T h i s w a s - t h e s i e o n d m a -
c h i n e t h a t . the G i i f f n . y c l n b h a s b a d 
v e r y , s e r i o u s l y . d a m a g e d s i n c e t h e n n -
d o r t a k i n g w a s " f o r m e d h e r e a n d t h « 
h l d  r e a e d th . 
m a d e ' t o y i e l d a n y d l H d s l f d s . 
' I t - t o . a a l d t h a t t h e ' a e d d t . 
T u e s d a y w a s d u e to n o f a n h o f P i l o t 
Q< M . F o x , w h o w a s l n c h a r g e o f t h e 
m f i e h l n f " « K . t h e ' t ( m e , b u t r e s a K a d ^ „ „ 
f r o m , ( K e m a c b i n e f a l l i n g to . t a k e t h e s u f f s r e d 
d e f e c t i v e m e c h a n - - -
W « 7 »««» a o W £ | w amryoev n a n * 
.    - d a m a g e 
s t f l l g r e a t e r ! S c a r c e l y a field Is e x - 1 
e m p t f r o n t h i s p r e m c e a n d It n o w | P o n e n t a o r w i n r a g e . O n h i s a r r i v a l 
a p p e a r s t h a t 1 0 2 1 wi l l b e a w i . « b o l l | h « r e T u e s d a y h e w i l l b e m e t b y deJe-
w e e v i j y e a r f o r C a l h o u n . I t la n o l « » l , 0 n « o f " a n O s " f r o m - M a r y l a n d , 
l o n g e r a r g u e d t h a U t f a a r e a Is t o o I N o r t h C a r o l i n a , N e w J e r s e y a n d o t h -
h i g h a n d t b » t t h e .WSCTU d o e s 
t h r i v e e x e e p t tn l o w p l s e t s . T h e r e -
f r e a h n l g s e p h y r s o f C a l h o u n ' s b i l l s 
s e e m to l n v i g o r s u h l a a n d o r g s h i m 
h i s h n r r i a d w a y . 
T R A I N W R E C K S A U T O . 
W l a . i b . r a P a o p l . H 4 « w ' N a r r o w 
" - > c a p o . - . 
W l n n a b o r o . S e p t . J t — L a t e F r i -
d a y a f t a r a o o n S o u t h e r n R a i l w a y 
t r a i n . N o . i t r a n I n t o a n ' a u t o m o b i l e 
d r i v e n b y M i s s J J b e l l e C u r i a e a t o n e 
M Use . r a i l w a y c r o s s l u g a l n t h e n o r t h -
e r n p a r t o f , t o w n . J u t a a M b s C u r -
i o s d r o v e u p o n t h * t r a c k t h e e n g i n e 
o f t h a c a r b e c a m e c h o k e d a n d b e -
f o r e s h e c o u l d s t a r t t h * m o t o r a g a i n 
t h e o n c o m i n g t r a i n h a d s t r u c k It, 
t r e e . - T h e e n g i n e e r h a d a p p l i e d t h e 
e m e r g e n c y b r a k e s ' a n d It w a s p t w b a -
h l y d u s to~%la f a c t t h a t . there w s r . 
o o f a t a l i t i e s . _ T h ^ o c c u p a n t * o f t h e 
c a r w e r e M r s . M . t C u r i a e , - w h o 
— - — * - b r o k e n rib; Mr. a n d M r s . 
d e l e g a t i o n w i l l g o t o H a r t f o r d , w i t h 
t h e " a n t l a " t o t e l l C o n n e s f i c u t h o w 
T a a n e a e o e d i d i i V 
D e e c r l b l n g M r . W a l k e r u 
m o s t p o p u l a r s t a t e s m a n , o n e o f t h e 
b e s t l a w y e r s a n d t h e a b l e s t par l i a -
m e n t a r i a n In T e n n e s s e e a n d a g r e a t -
e r o r a t * - . t h a n e i t h e r B r y a n o'r 
B o u r k c C o c k r a n , " t h e a s a o c l a t l o n o p -
p o s e d t a yroman s u f f r a g e g i v e s M r . 
W a l k e r ^ v i e w s o n t h e . a c t i o n o f t h e 
TenOeasee b o u s e . 
M n t o r y C o l b y h a a a s s e r t s d t h s t 
h e w i n s t a n d p a t o n h l a p r o c l a m a t i o n . 
W I F E J J A N N O T H E L P . 
' a y B r o o k l y n W . s u a U a a U a 
F s s s n l E a p s a s . s . 
B r i s t o l , V s , - T « n n M 
9 » v U ( M e n f l h a B r o o k l y n p a ^ v r s 
b r i e f a c c o u n t o f t h e d e a t h o f h e r 
h u a b a n d , a « e x p e r t d e c o r a t o r , : w h o 
f a l l front • b u i l d i n g h e r e S e p t o m b s r 
« , w h i l e d e c o r a t i n g ( o r a C M b s n * 
c e l e b r a t i o n , Mrs . J a c k W e e t t i c k h a s 
w r i t t e n t h e c h i e f o f p o U c e I d r t H f y -
- T - * **** ^ r u n n a 
A u t o m o t i v e A s s o c i a t i o n i n C o l o m b i a 
d a r i n g t h e p a s t f e w d a y s . T h e s e 
r e g u l a t i o n s a r e t o b e p r i n t e d In b o o k 
f o r m s n d d i s t r i b u t e d t o s l l c a r o w n -
e r s . a l o n g w i t h t h e *1921 - l i c e n s e 
p l a t e s . T h e r e c o m m e n d a t i o n s o f t h e 
s u t b m o U v e m e n wi l l be tho"bas i s o f 
% M » g u l a t l o n s . 
, . T h e a u t o m o b i l e m e n s u g g e s t e d , 
s.nd t h a s u g g e s t i o n jvill . p r o b a b l y be 
1 M n e w ru le , t h a t t h e s p e e d o f m o -
tor t n i c k s e q u i p p e d wi th p n e u m a t i c 
t i r e s b e 2 0 m i l e s a n h o u r ; t h a t t r u c k s 
wi th h a r d t i r e d b y I S m i l e s s n h o u r : 
t h e s p e e d o f a u t o m o b i l e s i s fixed b y 
s t a t u t e . 
( " T h a a u t o m e n s u g g e s t e d t o t h e 
h i g h w a y d e p a r t m e n t t f c a t : « v e i y m o -
t o r t rucC. u s i n g the . p u b l i c h i g h w a y s 
be r e q u i r e d t o c a r r ^ a ' m i r r o r a t -
t a c h e d to t h e w i n d s h i e l d , s o t h a t t h e 
d r v i e r c a n M I v e h i c l e s " S i p p r o s c h l n c 
f r o m t h e rear ." ' A . 
P a s a c n g e r c a r s w i l l h a v e right o f 
w i ^ j j v e r t r u c k s . -
- N o - c h a i n s w i l l h e a l l o w e d „ „ , „ c 
w h e e l s o f m o t o r v e h i c l e s e i c e p t 
w h e n t h e r o a d s a r e w e t a n d d e m a n d 
»e u s e o f c h a i n s . 
D i m m e r s m u s t b e u s e d a t n i g h t 
w h e n o t h e r c s r s a p p r o a c h w i t h i n 2<I0 
f e e t ' W h e n c a r s are' n o t e q u i p p e d 
w i t h d i m m e r a b u t w i t h o t h e r d e v i c e s , 
s u c h as' l o w e r i n g - l i g h t o r s p o t . Hght, 
t h o l i g h t m u s t f a l i w i t h i n f o u r . f e e l 
o f t h e g r o u n d a t a d i s t a n c e o f 2 0 0 
f w t 
T h e w e i g h t o f t r u c k s i s a l s o 
r e g u l a t e d . . T h e a u t o ' m e n h a v e s u g -
g e s t e d ' t h a t a t-tro-ton -Jruck h a v e 2 2 
Inchea o f t i res , a t l eas t ; f o u r i n c h 
t ' r e s f o r e , a n d - s e v e n - i n c h t i r e s o n 
t h e resr w h e e l s . . T h e . l o s d a n d t w o -
t o n truck . t o g e t h e r m u s t n o t w e i g h 
o v e r n i n e t h o u s a n d p o u n d s . F o r s 
t h r e e - t o n t r u c k tho t i r e s m u s t total 
2 * I n c h e s ; f o r y f o u r - t o n t r u c t , J g 
i n c h e s ; f o r a five-ton truck, 3 2 lnch-
T i l l m a n w e n t to t e U l t e d S t a t e s 
S e n a t e t h e U r g e t f o r a b u M a n d ridi-
c u l e n o t o h l y , f r o m t h e p o ^ r i a n s 
a n d n e w s p a p e r s o f h U o w n h o m e , 
b u t f r o m t h e p o l i t i c i a n a a n d n s w s p a -
p w . o f t h e w h o l e c o u n t r y . " T i l k n a n , 
l e f t t h e S e n a t e e n j o y i n g t h e r o a p e c t 
s n d a d m i r a t i o n o f p o h t i c l a n s , , mt- ' 
p e r s a n d p c i p l o in t h e w h o l e ,<Na. 
' ipn. T h e O b s e r v e r a n t i c i p a t e * ( j u t 
t h i s • . j u s t What Is golnrf t o h a p p e n 
• h e c a s e o f W a t s o n . T h e r e la t h e 
b r i l l i a n c e a n d p o l i s h l u r k i n g i n 
' h e W a t s o n m a k e - u p t h a t l u r k e d - a l l 
u n s u s p e c t i n g l y to t h e p u b l i c i n t h o 
m a k e - u p o f T i l l m a n . T b « s o b e r i n g 
s n d r e f i n i n g i n f l u e n c e s o f e e n a t o r i a l 
a s s o c i s t i o n m a y d o f o r W a t a o n e x a c t -
l y w h a t those I n f l u e n c e s d id f o r TUI-
n i s n . W a t a o n ' s e l e c t i o n to t h e S e n -
a t e Will m a r k t h e - w a y to f a i l u r e o r 
"—teas! . W o a r e i n c l i n e d t o toe 
v t h a t G e o r g i a i s e v e n t u a l l y t u l 
h a v e c a u s e f o r f e e l i n g a s p r o u d o f 
• W a t s o n a s t h e c o u n t r y h a s M e n b n -
d e r s t o o d to b e s u s p i c i o u s o f h i m . 
The C h a r l o t t e O b s e r v e r . 
^ n n i , ~ * - " I W I i t t r a o i    ( r t iMf
tag b . r s a | f a s toe w i f e o f t h e iWad 
" . " " L U h a i l e Cur- m a n w h o m h a l e f t m o r a t h a n a f H T 
-- Sfrt to 
t h a t o d y rtnwved 
w j * h u r f t d h n u ' i ^ t h t f 
F A R M E R S T O H O L D C O T T O N . 
R . . o l u t l o „ Cal l s F o r 4 0 C . » U f t r . -. v • G r e e n v l U e . S e p ^ 1 0 ^ - A • reaolu-
" a n t o s e l l n o c o t t o n a t leas t h a n 4 0 
c e n t s S p o u n d pr ior t o D e c e m b e r 1 . 
h a s b e e n a d p p t e d b y t h e f a r m e r a o f 
t h e G r e e n v i l l e C o u n t y C o t t o n A a s o c i -
fltlon. T h e s t o r i n g o f c o t t o n Is u n f -
ed- A . ' H . C h a p m a n h a a b e e n a p -
p o i n t e d c h a i r m a n o f a : c o m m i t t e e , 
which wi l l i n t e r v i e w t h e b a n k e r * o f 
G r e e n v i j l e in regard s t h o financUI 
support, ' t h e g r o w e r s ' m i g h t e x p e c t to 
t h e i r e f f o r t t o w a r d e s t a b l i s h i n g m ' 
w a r e h o u s e s y s t e m . R i c h a r d F . W a t -
s o n t e n d e r e d Ma r e a l g n a t i o n . a s 
p r e s i d e n t o f t h e a s s o c i a t i o n , B . E . 
G e c r . o f M a u l d i n , b e i n g e l e c t e d I n 
We p l a r f . 
Y O U N G W O M A S D I E S 
' W H E N S H O T O N C A I J . 
B o i i . i 
- T h * a u t o m o b i l e m o o m a d e - o t h e r 
recommanda^ona, a n d ' t h e h i g h w a y 
d e p a r t m e n t wi l l a l s o p r o b a l i l y t a k e 
M i n e a c t i o n o n those . ..Among, t h e s e 
• &et t h a t a n b r i d g e * be v o e t a d -aa to 
t h a . a p e e d ' a n d l o a d t h e y wi l l c a r r y , 
w a r n i n g aa to t h e s q u D d i n g o f hornr 
a i p u r e e s , U w . w i d J l L ^ l o a d a , a n d 
otMar h i g h w a y m a t t e r s . 
T h » regulations o f the- - h i g h w a y 
tn&aimt wHl h a v e t h e f o r e * o f 
. ^ w , tha^ 1 8 2 0 h i g h w a y a c t a u t h o r i z - ; 
tag t h e c o r a m l a s l o i / . t o p r o m u l g a t e * * < 
* f * » * n i i a j t r a f f l c w . a » . 
N a s h v i l l e , T o n a ^ S e p t 1 2 ^ - S H s » 
A g n e s W a t e e n . I t . o f A l H s o n . T e n o . . 
- p a s s e n g e r o n a R a d n o r l i n e s t r e e t 
- j r . w i s s h o t t h r o u g h t h e h e a r t u d 
Ins tant ly k i l l e d e a r l y th i s m o r n i n g h y 
••1 undlen't i f ied p a s s e n g e r . ; 
P o l i c e a d v a n c * t h e t h e o r y t h a t toe 
girt- w a s s h o t b y a s y r a p a t h l x e r d u r - " 
tag t h e r e e o n t e t r i k * o f ' l o ^ l o r ' ; 
• m e n . 
M i s s ' W . t o w , riaitor to u 
Ville. w a s r e t u r n i n g h o m e o n a a 
n i g h t c a r w i t h h i r V - - " 
f r i e n d a . vriien O h h 
d a r k l » n e , s t r u c k h * r Ii 
a n d . p e n e t r a t e d t h o 1 
imraad l a t e l y . 
Ian kind* ' ' e f n u t t t H M i i 'AU wj>t* 
called for find delivered »ame St-
Feather bed. made Into Mat-
t i i p t - If InUreated addreu South-
era MattreM Co., Cheater, 3 . C. 
• T-10-14-1T 
tor 5aU. One iu»d Hupmotyle tour-
inr oar. EMX- tewu. ; M. 
J o ' . . . MO-U-17 
Shampooing. of K«lp 
and expert halr<work done ** D , l u 
Bolt Boat r e f e r e e . 167 Cemetery 
Street. 1 0 
Kluttz Department St©re 
50 Per C£nt Reduction 
Fall Clothing 
When in New York laat week we bought 
some remarkable bargains iij Men'*'and 
Young Men'* Suit*. They-are SO per cent 
off in price. 
W.I. MAG1LL 
Veterinary-Sorjeon 
OFFICE WHITE'S fMARMAqV 
CHESTER. 9 .C . ' 
100 hand-tailored Men'. Sulta, 
pat on-eal* yeaterday. Manx 
of thorn a n apodal ordera 
and w»'wi!.gUve you the i -
mounta paid on' by the pur-
ehaaaM. This give* you a 
-h'ance to toy a .hlgh-prtefd 
tailored suit real cheap. / 
2 big, Iota of <87.50 Men's Wool 
three piece Suite at . .119.93 
1 lot Mon's All-Wool ihree-piece 
fine* weave French 8erge 
Suitr. <50,00 value . . .$31 .80 
Young Men'. Wool three-piece 
amartiy nude Sulta, worth 
»25 to ISO,' Klutt*" • pedal 
price at a—— S1S.7S 
BABY'S 
SECOND 
SUMMER 
It wlU not be an anxiou. «ge 
to you, ' 
MOTHER 
If you will keep • bottle of 
"ChDdren'a" 
• Airn-FEKMENT 
And give baby f r o m f l v e to 
ten drope after each ' feeding 
whenever . you Bad l i s Utile 
atomach upset. 
"Aak T h - e Who Have 
I M I t " , 
Campbell-. 
ANTI-FERMENT 
For MUd Disorders' of* the 
' Stomach and Bowala-
The Rochester Herald. ' ; 
Seven h undred Kepiibllca n pa pert 
caning for "Uncle Sam of Freedom 
Ridge" In bolelr plate -la an indica-
tion that the League of Nation, la 
strong; In Mr. •Harding'. , party. 
)il1ikei 
j fire-too 
\AfioomH. 
or anybody else could Imitate him* 
By Sepator Lodge', blowing Wttion 
i . .0 rare a villian that the preeenee 
of another.ln hi* etase would be the 
Surprise of tSe century. Lodge should 
remember the 1*w of Average and 
be Measured. 
MEMBERSHIP CAMPAIGN 
. IN CHESTER COUNTY. 
All-of the schsol tr<isteci of each 
school district are-.et work thia w.eefc 
in the interest of memberahipa for 
the American Cotton Aaodation. 
and it la hoped that Cheater county 
will' enroll the largest number, of 
member* of any other county In the 
Bute. 
AU Of the committeemen who arc 
at work are asked npt to neglect to 
give all -a chance to join and to be 
present- at a meeting at the Court 
. Hour* next Saturdty. September IS. 
at 2 p. m. aharp, toliear the report 
of the different school dlatrlcta, and 
to dispoie of any other buiines. that 
night come before the meeting. 
_ \Bemembef the date. September 
- 18th, at 2 p. m. aharp. Be on time. 
H. K-SANDERS. "Secy. 
Cheater, S." C., Sept.* 13, 1020. 
Mr*. S- F.. Slatrank haa returned 
io'ber hime In the city ajter.yiriting 
• friends and relative. In Orangeburg 
.' and-. Columbia- " . ' • 
Special Offe*! 
Handsome Set o f 
Cook ing W a r e 
this occasion 
CHOOL 
SHOES 
jGiven to you on 
only, at, pur store-a beautiful 
set of substantial, useful, extra 
good quality cooking' ware— 
with your purchase of any style 
or size Great Majestic Range! 
This Shoe is the Shoe for 
Children and yorfng Girls. 
GUARANTEED 
TO PLEASE L o a i a t E d g e -
' How quickly wonder* lose their 
edge. Pumping air into, a , cvipB*? 
aubmorine r e m . already a." natural 
a . pumping water out of a leaking 
'.J '•y'-.Zvys 
Week Great 
smi CroSs 
To the Music Lovers of Chester— 
• V i * : ' ' r •. ' — 
W e keg to a n n o u n c e t h e e n g a g e m e n t of t h e 
W O R L D - F A M O U S A R T I S T S C O M P A N ^ ' w h o wi l l 
a p p e a r .a t t h e O p e r a H o u s e on T h u r s d a y e v e n i n g , Sep-
t e m b e r 8 0 t h . 
F e e l i n g a s s u r e d t h a t t h i s - a n n o u n c e m e n t - will be 
w e l c o m e d by_all w i t h u n f e i g n e d e n t h u s i a s m , f o r it will 
b e a p r i v i l e g e to h e a r t h i s s u p e r b o r g a n i z a t i o n w h i c h 
i n c l u d e s s u c h c e l e b r a t e d a r t i s t s a s : H e l e n * M o r r i l l . 
C o l o r a t u r a S o p r a n o , l a t e P r i m a D o n n a w i t h t h e B o s -
t o n E n g l i s h O p e r a C o m p a n y . C a r l o F e r r e t t i , I t a l i a n 
B a r i t o n e o f t h e La S c a l e G r a n d O p e r a C o m p a n y of 
M i l a n , l a s t s ea son w i t h t h e C r e a t b r e G r a n d O p e t e 
. -Company ." Ce l e s t e S e y m o u r , r « n o w n e d A m e r i c a n Vio-
l in is t a n d A n t o n i o V o c c o l i , n o t e d I t a l i a n P i a n i s t . 
C h e s t e r m a y c o n s i d e r i tself f o r t u n a t e in b e i n g in-
1 e l u d e d a s oite of t h e ci t ies to b e v i s i t ed ^ i - t o u r . Sel-
d o m h a s a n o r g a n i z a t i o n ' p r e s e n t i n g f o u r Ce leb ra ted 
'^o lo ls ta e v e r , a p p e a r e d a t o n e c o n c e r t ' r e c i t a l g iven 
Kuppenhcimer 
COOMfcCLOTHES a package 
before the war 
a package 
during the war 
; . W h e r e v e r t h i s o r g a n i z a t i o n h a s a p p e a r e d , t h e y 
h a v e b e e n e n t h u s i a s t i c a l l y r e c e i v e d by c a p a c i t y h o u s e s 
a n d we- . fee l p o s i t i v e t h a t C h e s t e r wi l l no t - b e t h e ex -
cep t ion . 
T h e p r i c e s p r e v a i l i n g wi l l b e : 
$1 .00 , $ 1 . 8 0 , $2 .00 
• O w i p g to t h e l imi ted s e a t i n g c a p a c i t y of t h e O p e -
r a H o u s e f o r a n occasion of t h i s fcind.tlje d e m a n d f o r 
t i c k e t s wi l l no d o u l j t e x c e e d H\c s u p p l y . B e c a u s e of 
t h i s . con t ingency a q u i c k r e s p o n s e f o r s e a t r e s e r v a t i o n s 
is r e c o m m e n d e d . Mail a p p l i c a t i d n s w i th c h e c k o r 
m o n e y o r d e r , m a y N O W be s e n t t h e u n d e r s i g n e d . Al l 
s u c h a p p l i c a t i o n s will be-f i l led in t h e o r d e r of t h e i r r e -
c e i p t b e f o r e ' t h e r e g u l a r a d v a n c e s a l e opens . 
R e s p e c t f u l l y . 
, M A N A G E R , 
. C h e s t e r O p e r a House . 
N . Bl A D D - 1 0 PER C E N T W A R T A X 
0»C A L L R E M I T T A N C E S 
a package 
The Flavor 
So Does the 
Lasts 
Price! 
The S. M JONE 
' The house of Ktippenheimer clothes. 
UnloM the Christian people can get together and formulate 
some plan by which the preacher# in general can be persuaded, If 
not persuaded, then compelled by written agreement to stick 
closer to their respective post* of duty, the entire fabric of drill-
cation will be destroyed.. Absenteeism is not only the fether o£ 
gross dishonesty, but Is one of the greatest bteedera of Revolu-
tion la this world today. When the hea'A of humanity ia In a 
state of revolt against a grave injustice; it atands ready for any 
and everything but Heaven. 
Call on The News for Job Printing 
M'LENDON MEETING IN 
MORGANTON SUCCESSFUL. 
MorgantenOl. C., Sept. 13.-*Tho 
greateat 'rtvival 'meeting that Mor-
ganton.and Borice county have,ever 
known Cattle" to a *Io*^ K when . Rev. 
Baxter MeLendon. the neted evan. 
geliat, bade farewell to anVudience 
piat numbered ' u t a .7.000. \ T h o 
campaign haa laateKfsr .four weeks 
and at every'servic* the big tent op-' 
poaite the court hoUair has 'held the 
largest crowda ever knowA to attend 
a-meetlng here. Number* of* the 
Morgan ton stores have been floa(ng 
f8r (he afternoon services' and i t it 
•safe to a i r that people 'vfere drawn 
from a territory ot aire than fifty 
square miles* . At 'the'three service, 
yesterday t t-Js estimated that the 
total attendance waa .around 25,-
000. In fact all who could possibly, 
get within hearinc of the. evangelist. , 
inside and outside' the trot, ftrr 
there. 
- As a result of the meeting over 
1.280 applicationi hare, been made . 
for church rpetnberaWp, then- di«-
tribbWd to every denomination "in 
the county.; The nnmber of recon-
aecraticma reaches. i n » the thfmu 
Mida. • Block«dora aid* bootlegkerV 
by the acore,, have been converted, 
numbers of thmv makttg confession 
and voluptariiy cutting up their owh 
stille. 
The last^alght satf, 182 «onrer : 
s lonsand hq"ndro4s-««iiJ»ed; • Mr, 
a a U n d o h waa aaajlntod . in . to 
pralae. of-thd co opera Win. given hini 
by the d m r c h o and «opd people of 
Mprganton ami ded*r«fj that the 
meeting-here had' Vatn.bnp" of .the 
greatest In hia experience. . 
£ l > m f r frienda learned with much 
airrow of the dwth of Mr. John D. 
Hoopaagh -eftilcb occurred in Colum-
bia afinday. The> funeral :services 
street yesterday nfterfcoon. by Dr. D>i ; 
0 . Phillips, after, jrttiSh the inter-
ment -wail made la Evergreen ceme-
tery,' Mr. Hoopuugh ts .aurvtved hy 
BO not fear^ for the safety of the children. Let* them'play around the range to their hearts' content, never dqjibt1-ts safety and cleanliness. The safety^ 'of die H U G H E S 
ELECTRIC RANGE has been established beyond question;1 
It is as lafe as an electric light and just 'as easily operated. 
As regarda> cleanliness, it is "actually poMxbie to. wipe the burn-
ers with yoiu- daintiest linen handkercihief and n o t soi l thp 
fabric, v 
Come in and let us prove these statements to your satisfaction. 
I t will hot obligate you. 
HUGHES 
Southern Pul 
W f f t E ELOWS INSTlCEAM. r 
It wee wistful eyed crowd that 
g»ther«<t last night about • r i d tor to 
Columbla 'and heard him UH of • 
frolght wreck 13 mllee touUl of W«x-
haw, N. C„ tha t m m d Saturday 
night lot which a 10,000' gallon tank 
car, containing VUfcinia Dare wine, 
I t por f e n t alcohol, turned o v e r . , H n 
tho wreck the man-bole to the tank 
was slightly damaged so that a p a r -
ple stream of perfectly good wine 
spurted from, the tapW—For about 
r ight "Sours, said t&e visitor, that 
• t r . - m r*n while a wrecking*crow 
was getting the s i r en derailed botes 
back on t h e tracks, £ n d the woods 
and bushes! were ' thick :wlth men hil-
arious!/intoxicated* When some of 
the cooler .heads -realized tha t the 
thin criihs&l stream w u scheduled to 
run fo r several hours, they rushed 
to a nearby store, bought vinegSr in 
bottles, eiila of tomatoes, f ru i t Jars 
and c leuwd out the atoek of buckets, 
dippers and dish pans. The vinegar 
and tomatoes and other earned 
goods w e i e d u m p e d out and t i l l •ea-
sels filled with wine. ,-One mnn filled 
about seven kegs when the she r i J ar-
rived on the scone and proceeded to 
dump them ou t - One citiaeh, say-
ing tha t . he hsd read somewhere of 
men bathing in wine, jumped i n one 
barrel before i t WSLS overtorned and 
had his- first—and probably last — 
wine ba th . 
The Columbia visitor said the win* 
was being taken f r o m . t h e vineyards 
to a plant, where ' the ^Ic&iol was to 
be removed f rom it, billed' 
ID, St. Louis. Thje wreck occurre-i 
[S l ' the , Soaboard. When he had ftn-
ished'hia vivid aceount flf the leaking 
Unk ' ea r , ' the ' crowd heaved a deep 
sigh and ' l ta members walked diecon-
soUtely aWay. all p r o b a c y resolving 
to g e t ' j o b s as flagmen on freight 
t rains , running via Wakba 'w.—The 
Cob«nbla.State, 13th. 
ONLY THIRTY DAY 
-Bc^pre Seizes Nds 18 of tke Ckcuter 
Buildmg_and'Loan Association 
Starts on-Tuesday, Oc t . 5tla,. 1920. 
A ( r e a l n u a y p | « c r i b « n h a v e b a t o w a i t i n g ( i x 
m o n t h s t o b e g i n t » l r p a y m e n t s t o t h i s n e w s e r i e s a n d 
t o b e g i n t o j i a y f o r t i ; e n e w b o m * b u i l t t h i s M i m q i e r . 
Y o u d o n o t h a v e t o wmi t b u t n o w u y o u r S e a t t i m e 
t o t a k e s t o c k a n d g e t a s t a r t a s a h o n e - b t i l d s r a n d . 
o w n e r W h y . d e l a y w h e n y o u mood a . h o m e ? Y o u c a n 
b o r r o w m o n e y a t c h e a p t o d a y a s y o u d i d b e f o r e t h e 
m a n y c a u s e s f o r h i g h p r i c e s r e s u l t e d i n w h a t ia t oda j rT 
k n o w n a t t h e H . C . L . ' v V / 
T h i n g * a r e b o u n d to t a k e a t u m b l e , a n d t h e n 
' y o u r f h a n r e t o b u y o r b u i l d a h o u s a . w i l j b e w a i t i n g 
f o r y o u t o m a k e t h e i n v e s t m e n t , b u t w i t h o u t t h e r e a d y 
m o n e y o r q u i c k c r e d i t y o u m a y m i a a a ^ a r g a i n . 
S t a r t a t o n c e b y s u b s c r i b i n g t o t h i s s e r i e s . G i v e 
y o u r n a m e a n d n u m b e r o f s h a r e s y o u w a n t , t o a n y of 
FalrSanh- Mof 
Bo.ck Magncu 
Greater 
Engine Value , 
DV E R ' a j o . o o f e t m e r e bougl i t t h e " Z " m t t i n e . 
' \ _ _ 2 r F l w y W w i t » p o ^ f - ' 
f J . e V n d j j o o n J p t o c t i & l l i ' 
f o o t - p r i o f - r t ruly u great e n ; 
gine. 5 Bu tnowi9<At j*ouJ ia> 
t h e ono ocUitipri. wKicK oouid 
possibly improve the " Z " per-
formance—BOKK KigK tension, 
oscillating magneto ignition. 
So le t u j s f i owj jou i n detail 
this greater eng ine v2]'-ie.'5 O u r 
sc-v'ico to ;Jou ii ranarkakl^ 
complcto n r i l w a o r o ^ a s j R t t J 
b y a n c o r ' ^ Bosch Service 
Station. 1 P r i c e s — P . 
$7^001-3 H. P. Jias-oi— 
6 H . P . $ooo«oo. A l l F . 0 # B . 
Factory. 
Chester Msckiee & 
, Lumber (To. ' 
One car load of the Emerson Movers, known to be the 
easiest running Mower on the market. Two car loads of 
the celebrated easy running farm wagon, all sizesf" One 
carload of the Jackson G. Smith high grade buggies. Als6 
Tyson & Jones and H. A. Moyer buggies kept in stock. 
Prices and teims to suit buyers on .all of the above. 
T H E CHESTER AUTO * WAGON 
COMPANY. 
Auto and Buggy Tope, Seat Cov-
ers, Backs.- • • j - ' - r r*-' J '•1 
Cushions made and ' ;repaired. 
Furni ture ' Upholstering. ' 
vaccination done a t onco. , , 
All children entering first grade 
-and. those who' have not attended 
Cheater »6hooU before will be en-
ro led sit the College Street School 
building Wednesday and Thursday, 
September 8th and '9th, 
No new .pupils will be enro led on 
Tuesday, September l« th . Opening 
day' belongs to those r e g u l ^ l y pro. 
•HfcaBKV--. 
M. E. B ROC KM AN, Supt. 
For Salei The Pra t t* place, 420 
peres, highly Improved land, a t a 
bargain price, Havts t t t rac t lve terms" 
to o f f e r . See Pegram A Cassels. 
ATTENTION TO, ALL PATRONS 
CHESTER C m ^ SCHOOLS. 
Our -schools will open Tuesday. 
September 14th, a t S( o'clock. 
_ . All children entering school will 
.be required to furnish a vaccination 
certificate. I advise parents of chil-
dren fn t e ; Ing fir* grade to have 
F. E. BENOIT. 
S u t c i c r to Burdell-Benolt Cd>-. 
' 'Phona 4*1. 
For SaUz Store building, owned 
by T . H. Ward, on Gadsden a tree t . 
Seo Pegram & Cassels. 
G U t A T CORN CROP rf" 
NOW iN P f t o s P E C T . 
F o r « . . t f t P r « k . e M ^ « High Fig-
31* Million BnaleU Above 
Previous H l i h . . f Reported Yield 
. Eight Y u r i Ago. . 
Washington, Sept , 8 — T h e great-
est torn crop <n the country's histo-
ry is In prospect fo r tb i t year 's har-
velt . Forecast ofNprodp.etien based 
on September 1 conditions was plac-
ed a t 3.1S1.000.000 bushels today by 
the department of agriculture. Such 
a yl j ld • would exceed by 8,000,000 
bushels the previous largest crop, dn 
ftcordi which sras In 1912, ' A crop 
of even larger proportion! will ' be 
harvested if f rosts hpld og ntftfl Ute 
and permit maturi ty of much Ute 
corn now rated a s of doubtful prom-
ise. 
Tobaeeo also is a record crop this 
year and will probably exceed Die 
best previous production by 114 ,OW 
too pounds. Forecast of productloii 
places th i s year 's crop at 1.554,0001 
pounds. August growing cond l t lyu 
proved highly beneficial to most > 
the c d u n « { s important e rop j ' and as 
a result product ion forecast^ gener-
ally were higher lh today'a govern-
ment report than the fojecaats of a 
month ago. 
GOOD: STREETS 
' Yes, good i t r w n help (he a p p e a l 
a m of a town and a re geaeeaUy 
\ d n i t t e d to be a gfod loveotment. ' 
pood stationery also help, l h , ap . 
P*"raoc. o f , a business letUT. T i 
.Wile' a- Ban > boslnees latter ' oa M 
Printed " l i t ler heads this day a n d 1 
-time Is a siga of " / o o - bnsineso." • 
„ Let The Chester New, do your 
nenl job of>r ia l fasg. -
rrommctwpj ver "tlgnly, so began lo use It It ctned 
mr. 1 ke^h It in vb -Souse all the time. U is the b« t 
lit er iii(dioine t izd :. I do not have sick headadie or 
SK-math trouble ah— more" Black-Draught acts on 
the iadtf! liver and ielps- iftodoits important work of 
throwms out waste naterials, and poisons from Utf sys-
tem. This medicine rh/ itldl he In every household for 
use in time of need Qeta package today. If you feel 
slucsish, Uk? a dc le tonight You will feel fresh to-
morrow. Price 2Sc i ffctaee. All druggist*.. , 
ONE CINT A DOS*" _ _ 
GaU On t h e Ney^lFor Your JOB PRINTING 
It does not cost you one penny to I«t; your property 
for sale with us, and we do not try to mkke you believe 
thkt we have a "bi^er" just around the corner in order 
to get-your property listed. We do budhess straight fron; 
the^ould^r.^ K # 
. A man \yho wll "tridc" you into listing your property 
will "trick" YOU before he gets through. 
II you list your property with us, at an attractive figure 
we will come around with the buyer. % " 
rfyan £ucJ<fe>n r / ' c / w 
LEGITIMATE buainess looks-for steady 
returns^ The . thoughtful business linn 
forms ^  banking connection an hon-
orable, capable institutions such as-this 
iank/and avails hiraset/ of-the terviM 
its.yari'ous departmenfs. , 
CilLo^ rTfce Hews lor Job 
